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Introducció 
 
El Registre de malalts renals de Catalunya (RMRC) va ser creat per l’Ordre de 27 
de gener de 1984 (DOGC 402), amb els objectius següents: 
 
Determinar les característiques demogràfiques de la població enregistrada i 
establir la incidència, la prevalença, la morbiditat i la mortalitat de la insuficiència 
renal en tractament substitutiu al nostre país. 
 
Detectar possibles factors de risc en l’etiologia i l’evolució del procés, a partir de 
l’anàlisi de les dades epidemiològiques recollides. 
 
Avaluar l’eficiència i l’efectivitat dels recursos assistencials emprats en el 
tractament dels malalts amb insuficiència renal terminal. 
 
Promoure l’elaboració d’estudis clínics i epidemiològics de tipus multicèntric que 
permetin verificar els possibles factors de risc detectats. 
 
El RMRC és un registre de base poblacional, és a dir, recull informació de tots els 
malalts en tractament substitutiu renal (TSR) a Catalunya, i obligatori, ja que tots 
els centres, siguin públics o concertats, han de notificar tots els canvis que es 
produeixen en la situació d’aquests malalts. 
 
 
Funcionament del Registre 
 
Un cop consolidat el Registre, després de vint-i-quatre anys de funcionament, s’ha 
cregut convenient remodelar novament la base de dades i els circuits de 
notificació per adequar-los a les noves necessitats. 
 
Tot seguit es defineixen els nivells d’assistència nefrològica que hi ha per facilitar 
la comprensió dels circuits de notificació al Registre. 
 
En l’Ordre de 26 de juny de 1987 (DOGC 856), de desplegament del Programa 
d’atenció a la insuficiència renal, s’estableixen els nivells següents: 
 
1. Serveis de nefrologia (SN): són el marc funcional on es desenvolupa 
l’assistència dels malalts amb insuficiència renal a Catalunya, en els quals es 
garanteixen totes les alternatives substitutives de la insuficiència renal. El seu  
àmbit d’acció correspon a un espai geogràfic. 
 
Les funcions del servei de nefrologia són les següents: 
 
• Col·laborar en la planificació de la cobertura de les necessitats 
assistencials. 
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• Portar a terme la prevenció, el diagnòstic i la prescripció del tractament 
substitutiu renal. 
• Controlar la qualitat de totes les unitats d’assistència nefrològica (UAN) i 
dels centres de diàlisi (CD), dels quals són serveis de referència. 
• Participar en el RMRC. 
• Els serveis de nefrologia que disposen d’unitat de trasplantament renal 
(UTR) han de responsabilitzar-se de la gestió de la llista d’espera per a 
trasplantaments i ser les unitats de trasplantament de referència per aquells 
serveis de nefrologia que no en tenen. 
• Participar en programes de formació. 
• Desenvolupar tasques d’investigació. 
 
2. Les unitats d’assistència nefrològica, que formen part d’un hospital general 
acreditat i presten assistència nefrològica de menys complexitat, a més de fer 
funcions de centre de diàlisi, depenen d’un servei de nefrologia i també 
promouen programes mes actius de diàlisi domiciliària. 
 
3. Els centres de diàlisi són aquells centres sanitaris que, sota la supervisió d’un 
servei de nefrologia de referència, presten tractament substitutiu dialític als 
malalts amb insuficiència renal crònica terminal i en garanteixen la vigilància 
clínica. 
 
 
 
Circuits de notificació 
 
El RMRC disposa de dos tipus de sistemes d’informació: 
 
1. Un circuit continuat en línia, que recull els canvis fonamentals en la història 
dels malalts així que es produeixen. 
2. Un seguiment dels malalts a 31 de desembre, que permet verificar el 
funcionament de l’anterior circuit i facilitar l’elaboració d’estudis específics. 
 
1. Circuit continuat en línia 
 
Són motiu de notificació les situacions següents: 
 
INCLUSIÓ. La primera vegada que un malalt inicia tractament substitutiu renal a 
Catalunya. Aquesta situació només pot ser notificada per un servei de nefrologia o 
unitat d’assistència nefrològica, atès que són els únics capacitats per fer la 
indicació de tractament substitutiu renal. En aquest cas, s’ha d’enviar al Registre 
una butlleta amb totes les dades plenes tret de les referents a mortalitat, exclusió i 
canvi de tractament. 
 
MODIFICACIÓ. Si el malalt canvia de centre o de tipus de tractament, el 
responsable de notificar-ho és el centre que el rep, que haurà de fer constar la 
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data d’inici del tractament, el tipus i la causa del canvi de tècnica, a més de les 
dades d’identificació. 
 
EXCLUSIÓ. S’ha d’enviar una butlleta on constin les variables relatives a aquest 
apartat i les d’identificació del malalt. Aquesta informació l’ha d’enviar al Registre  
l’últim centre que hagi prestat tractament substitutiu renal al malalt. 
 
MORT. S’ha d’enviar una butlleta on constin les variables relatives a aquest 
apartat i les d’identificació del malalt. Aquesta informació l’ha d’enviar al Registre 
l’últim centre que hagi prestat tractament substitutiu renal al malalt. 
 
 
Circuits de notificació en línia permanents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Notificació d’inclusions. 
   Notificació de modificacions, morts i exclusions. 
   Notificació dels trasplantaments que consten a  
l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). 
 
SN: Servei de Nefrologia; UTR: Unitat de Trasplantament Renal;  
UAN: Unitat d’Assistència Nefrològica; CD: Centre de Diàlisi 
  
 
2. Seguiment a 31 de desembre 
 
El 31 de desembre de cada any, el Registre envia als centres les butlletes de 
seguiment preimpreses on es demana informació per actualitzar les dades del 
Registre. S’aprofita aquest moment per recollir altres dades per a estudis 
específics sobre determinats aspectes del tractament i dels pacients. Les dades 
del seguiment s’envien al Registre de l’European Dialysis and Transplantation 
Association (EDTA) i als coordinadors del Collaborative Transplant Study (CTS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMRC 
SN UTR UAN CD OCATT 
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Seguiment a 31 de desembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Informació mitjançant qüestionari en paper. 
    Informació mitjançant suport electrònic. 
 
 SN: Servei de Nefrologia; UTR: Unitat de Trasplantament Renal;  
UAN: Unitat d’Assistència Nefrològica; CD: Centre de Diàlisi 
LHC: Laboratori d’Histocompatibilitat 
 
EDTA: European Dialysis and Transplant Association 
CTS: Collaborative Transplant Study 
USRDS: United States Renal Data System 
ONT: Organización Nacional de Trasplantes 
 
Comissió de Control i Seguiment del Registre de malalts renals de Catalunya 
 
L’òrgan professional responsable del Registre és una Comissió de Control i 
Seguiment, formada pels tècnics de l’administració que hi treballin, un metge de 
cadascun dels SN declarants i un representant de la Comissió Assessora de 
Trasplantament Renal. Les funcions d’aquesta comissió són les següents: 
 
Garantir el compliment de les normes que s’estableixin per a la utilització de les 
dades del Registre i, en particular, les relatives a la confidencialitat de les dades 
individuals. 
 
Estudiar i proposar canvis en el disseny, formes de recollida de la informació, etc., 
que es considerin adequades per mantenir el Registre en un nivell de màxima 
utilitat i agilitat. 
 
Dissenyar els informes periòdics sobre la situació de la insuficiència renal tractada 
a Catalunya. 
 
Estudiar i aprovar, si s’escau, les sol·licituds d’utilització de la informació del 
Registre. 
RMRC 
SN UTR UAN CD LHC 
EDTA CTS USRDS ONT 
  
 
 
 
 
2. INCLUSIÓ d’un pacient:  
Descripció i codificació de les variables 
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INCLUSIÓ: Apartats a emplenar 
 
 
Centre notificador 
 
Variables d’identificació del malalt 
 
Variables del malalt 
 
Variables del diagnòstic i de l’inici del TSR 
 
Variables del tractament 
 
Situació del malalt 
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Descripció i codificació de les variables d’inclusió 
 
Apartat corresponent al centre notificador      
 
Centre que omple la butlleta (codi UP) 
 
S’ha d’escriure el codi UP del centre que omple la butlleta. A continuació es 
mostra la relació de centres amb el seu codi UP corresponent: 
 
Centre Localitat Codi UP 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Badalona 00272 
Institut Mèdic Badalona Badalona 01942 
Hospital General Vall d'Hebron Barcelona 00435 
Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron Barcelona 00436 
CD Bonanova Barcelona 00612 
CD Nephros Barcelona 00613 
CN Verge de Montserrat Barcelona 00619 
CETIRSA Barcelona Barcelona 00652 
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Barcelona 00718 
Hospital Dos de Maig Barcelona 00726 
Hospital del Mar Barcelona 00746 
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 00765 
Fundació Puigvert IUNA Barcelona 00777 
Institut Mèdic Barcelona Barcelona 00787 
Institut Nefrològic Diagonal Barcelona 00790 
Clínica Renal Tefnut Barcelona 00911 
Centre Secretari Coloma Barcelona 02013 
CD Verdum Barcelona 03441 
Institut Nefrològic Barcelona Jules Verne Barcelona 04231 
Hospital Sant Bernabé de Berga Berga 00757 
Hospital de Figueres Figueres 00724 
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Girona 00100 
Clínica Girona Girona 00668 
Institut Nefrològic Granollers Granollers 00788 
Fundació Sanitària d'Igualada Igualada 00916 
Hospital Universitari de Bellvitge L’Hospitalet 00148 
CD Baix Llobregat L’Hospitalet 00620 
Hospitalet Medical L’Hospitalet 00789 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lleida 00001 
Sistemes Renals Lleida 00906 
Centre Hospitalari de Manresa Manresa 00634 
CN Mataró Mataró 00621 
Hospital de Mollet Mollet 00908 
Hospital de Palamós Palamós 00739 
Hospital de Puigcerdà Puigcerdà 00740 
Reus Medical Reus 00850 
Consorci Hospitalari Parc Taulí Sabadell 00741 
Hospital de Tarragona Joan XXIII Tarragona 00039 
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Institut Nefrològic Santa Tecla Tarragona 00791 
CETIRSA Terrassa Terrassa 00651 
Hospital de Terrassa Terrassa 00744 
Hospital de la Santa Creu de Tortosa Tortosa 02012 
Pius Hospital de Valls Valls 00826 
Hospital General de Vic Vic 00745 
Hospital Comarcal Sant Antoni Abad Vilanova i la Geltrú 00756 
 
 
Apartat corresponent a les variables d’identificació del malalt  
 
Núm. de targeta sanitària individual (CIP) 
 
S’ha d’escriure el codi d’identificació personal (CIP) que apareix en la targeta 
sanitària individual, format per 14 dígits, dels quals els 4 primers són lletres i els 10 
següents són números. 
 
És molt important informar del CIP correcte per tal de poder identificar 
posteriorment el malalt i evitar possibles duplicats. 
 
1. Motiu de la notificació 
 
1 Inclusió 
2 Modificació 
3 Exclusió 
4 Mort 
 
S’ha d’escriure un 1, que indica que:  
 
- el pacient inicia tractament substitutiu renal a Catalunya. És l’alta del malalt en el 
Registre, notificada pel SN o la UAN competents. 
 
També son motiu d’inclusió els pacients que ja han estat tractats fora de 
Catalunya però que son tractats per primera vegada a Catalunya. 
 
2. Cognoms i nom 
 
Cal escriure el primer cognom, seguit d’una coma, el segon cognom, seguit d’una 
coma, i el nom. Si el nom o algun cognom estan formats per més d’una paraula, 
cal deixar una casella en blanc entre ambdues. S’ha de començar per la primera 
casella de l’esquerra i escriure amb lletres majúscules. 
 
És molt important respectar aquestes instruccions per tal de poder identificar 
posteriorment el malalt i evitar possibles duplicats. 
 
 
 
 
S E R R A , M A S , J O S E P  J O A N  
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3. Data de naixement 
 
Formada per vuit caselles. Les dues primeres corresponen al dia, les dues 
següents al mes i les quatre últimes a l’any. 
 
Exemple: 5 de maig de 1951 
 
 
 
 
És molt important respectar aquestes instruccions per tal de poder identificar 
posteriorment el malalt i evitar possibles duplicats. 
 
4. Sexe 
 
S’ha d’escriure: 
 
0 Per a home 
1 Per a dona 
 
5. Residència actual 
 
S’ha d’escriure carrer, número i pis. Cal escriure-ho en aquest ordre i utilitzar les 
abreviatures següents: 
 
Avinguda AV Lloc  LL Rambla  RB 
Baixada BX Parc  PR Ronda RD 
Barri  BR Passatge PG Travessera TS 
Camí  CM Passeig PS Travessia TR 
Carrer  CR Plaça  PL Urbanització UR 
Carretera CT Polígon PO Via  VI 
Glorieta GL Pont  PT 
Gran Via GV Pujada PJ 
 
A continuació, s’ha de deixar una casella en blanc i escriure el nom complet. 
Finalment, s’ha de fer constar el número, el pis i la porta, deixant sempre una 
casella en blanc entre cada dada. 
 
Si el domicili no té número s’ha d’escriure SN. Si cal incloure la paraula BIS, s’ha 
de deixar un espai de separació. 
 
5A. Municipi 
 
Cal buscar-lo en l’annex de codis municipals d’aquest manual. 
 
 
 
Dia Mes Any 
0 5 0 5 1 9 5 1 
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5B. Codi postal 
 
S’ha d’escriure el codi postal corresponent a la direcció informada. Podeu 
consultar els codis postals al lloc web www.correos.es apartat codis postals. 
 
És molt important fer constar correctament aquesta informació, sobretot pel que fa 
als pacients de fora de Catalunya. 
 
 
 
Apartat corresponent a variables del malalt     
 
6. Estructura familiar/convivència, en el moment d’inici del TSR 
 
S’ha d’escriure: 
 
1 Viu en parella 
2 Viu acompanyat 
3 Viu sol 
4 Viu sol però amb suport extern 
5 Viu en un centre o residència 
 
7. Nivell d’educació 
 
S’ha d’escriure: 
 
1 No sap llegir ni escriure 
2 Estudis primaris 
3 Estudis secundaris 
4 Estudis de grau mitjà 
5 Estudis superiors 
 
8. Treballador actiu en el moment d’inici del TSR 
 
S’ha d’escriure: 
 
1 Sí 
2 No 
 
9. Grup sanguini 
 
S’ha d’escriure 
 
1 A 
2 B 
3 AB 
4 O 
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10. Malaltia renal primària 
 
S’ha de fer constar el codi format per dos dígits. Correspon globalment a la 
classificació utilitzada per l’EDTA. Els dígits 11 a 19 han estat utilitzats per 
introduir una classificació de les glomerulopaties primitives, enteses com a entitats 
clinicopatològiques i no com a diagnòstics merament histològics.  
 
 
Glomerular  
10. Glomerulopatia no estudiada histològicament  
11. Hialinosi focal i segmentària amb síndrome nefròtica  
13. Malaltia de dipòsits densos, GN membranoproliferativa de tipus II (comprovada per  
immunofluorescència o microscòpia electrònica)  
14. Nefropatia per dipòsits d’Ig A, o malaltia de Berger  
15. Nefropatia membranosa  
16. Glomerulonefritis membranoproliferativa tipus I  
17. Glomerulonefritis proliferativa extracapil·lar (tipus II i III)  
18. Glomerulonefritis proliferativa difusa o focal no inclosa en els apartats anteriors i no 
acompanyant d’una malaltia sistèmica  
19. Glomerulonefritis crònica de difícil classificació per causa del grau avançat d’esclerosi  
 
Poliquistosi 
41. Poliquistosi renal de tipus adult  
 
Intersticial  
20. Pielonefritis/nefritis intersticial de causa no especificada  
21. Pielonefritis/nefritis intersticial associada amb bufeta neurògena  
22. Pielonefritis/nefritis intersticial causada per uropatia obstructiva congènita (excloent-hi 
displàsia)  
23. Pielonefritis causada per uropatia obstructiva  
24. Pielonefritis causada per reflux vesicoureteral  
25. Pielonefritis causada per urolitiasi  
29. Pielonefritis/nefritis intersticial secundària a altres causes  
30. Nefritis tubulointersticial (no pielonefritis)  
31. Nefropatia per analgèsics  
32. Nefropatia per cisplatí  
33. Nefropatia per ciclosporina  
34. Nefropatia per plom  
39. Nefropatia causada per un fàrmac o agent nefrotòxic conegut  
92. Gota  
93. Nefrocalcinosi i nefropatia hipercalcèmica  
 
 
Vascular  
71. Malaltia vascular renal causada per hipertensió maligna  
72. Malaltia vascular renal causada per hipertensió  
75. Malaltia ateroembòlica  
79. Malaltia vasculorenal  
70. Malaltia vascular renal no especificada  
 
Diabetis  
80. Nefropatia diabètica per diabetis tipus I  
81. Nefropatia diabètica per diabetis tipus II  
97. Nefropatia diabètica per diabetis secundària.  
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Malalties hereditàries  
40. Malaltia renal quística de tipus inespecífic  
41. Poliquistosi renal de tipus adult  
42. Poliquistosi renal de tipus infantil i juvenil  
43. Malaltia renal quística medul·lar, incloent-hi nefroptosi  
49. Malaltia renal quística d’altres tipus específics  
50. Nefropatia hereditària o familiar de tipus inespecífic  
51. Nefritis hereditària amb sordesa nerviosa (Síndrome d’Alport)  
52. Cistinosi  
53. Oxalosi  
54. Malaltia de Fabry  
59. Altres nefropaties hereditàries.  
 
Malalties congènites  
60. Hipoplàsia renal congènita de tipus inespecífic  
61. Hipoplàsia oligomeganefrònica  
63. Displàsia renal congènita  
66. Síndrome d’agenèsia dels músculs abdominals (Síndrome de Prune belly)  
 
Sistèmiques  
73. Poliarteritis  
74. Granulomatosi de Wegener  
76. Glomerulonefritis secundària a cirrosi hepàtica  
78. Glomerulonefritis per crioglobulinèmia  
82. Mieloma  
83. Amiloïdosi  
84. Lupus eritematós  
85. Púrpura de Schönlein-Henoch  
86. Síndrome de Goodpasture  
87. Esclerodèrmia  
88. Síndrome hemolítica-urèmica (PTT)  
89. Altres malalties multisistèmiques  
 
Altres  
42. Poliquistosi renal de tipus infantil o juvenil  
90. Necrosi tubular o cortical  
91. Tuberculosi  
94. Nefropatia dels Balcans  
95. Tumor renal  
96. Pèrdua del ronyó traumàtica o quirúrgica  
99. Altres patologies renals identificades  
 
Desconeguda  
00. Insuficiència renal crònica d’etiologia no aclarida 
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11. El diagnòstic s’ha determinat per mitjà de: 
 
1 Biòpsia 
2 Proves diagnòstiques patognòmiques 
3 Sospita clínica 
 
12. Data d’inici del tractament substitutiu renal 
 
Indica el moment en què el malalt comença la teràpia substitutiva. Consta de dos 
dígits per al dia, dos per al mes i quatre per a l’any. 
 
Exemple: Malalt que comença la teràpia substitutiva el dia 14 del mes de març de 
1990. S’ha d’escriure: 
 
 
 
 
 
13. Centre que indica el TSR (codi UP) 
 
S’ha d’escriure el codi UP del centre que indica tractament substitutiu renal al 
pacient. A continuació es mostra la relació de centres amb SN o UAN i el seu codi 
UP corresponent: 
 
Centre Localitat Codi UP 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Badalona 00272 
Hospital del Mar Barcelona 00746 
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Barcelona 00718 
Hospital Dos de Maig Barcelona 00726 
Fundació Puigvert, IUNA Barcelona 00777 
Hospital Universitari General Vall d’Hebron Barcelona 00435 
Hospital de Sant Joan de Déu Barcelona 00765 
Hospital Universitari Maternoinfantil Vall d’Hebron Barcelona 00436 
Hospital de Figueres Figueres 00724 
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta Girona 00100 
Clínica Girona, SA Girona 00668 
Hospital Universitari de Bellvitge L’Hospitalet 00148 
Fundació Sanitària d’Igualada. Fundació privada Igualada 00916 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lleida 00001 
Centre Hospitalari Unitat Coronària de Manresa Manresa 00634 
Hospital de Mollet Mollet 00908 
Consorci Hospitalari del Parc Taulí Sabadell 00741 
Hospital Universitari Joan XXIIII Tarragona 00039 
Hospital de Terrassa Terrassa 00744 
Hospital de la Santa Creu Tortosa 02012 
Hospital General de Vic Vic 00745 
 
Dia Mes Any 
1 4 0 3 1 9 9 0 
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14. Havia estat en tractament substitutiu renal fora de Catalunya? 
 
Aquesta pregunta permet identificar els malats que han estat tractats prèviament 
fora de Catalunya pel mateix motiu d’inclusió al Registre i que, per tant, no han de 
ser considerats casos nous. 
 
S’ha d’escriure: 
 
1 Si ha estat en tractament substitutiu fora de Catalunya. 
2 Si inicia tractament substitutiu a Catalunya. 
 
15. L’inici del tractament substitutiu va ser: 
 
S’ha d’escriure: 
 
1 Presentació aguda de la malaltia renal no coneguda anteriorment. 
2 Agudització de la malaltia renal crònica coneguda. 
3 Evolució normal de la malaltia renal primària. 
 
16. Mesos de seguiment regular per part del nefròleg 
 
S’ha d’escriure el nombre de mesos en què el malalt ha estat visitat pel nefròleg. 
 
17. A l’inici del TSR 
 
Per a cadascuna de les preguntes relacionades amb el VHC, VHB, VIH, vacuna 
VHB i tractament amb EPO s’ha d’escriure: 
 
1 Sí 
2 No 
 
Exemple: Pacient amb anticossos del VHC i vacunat de VHB abans d’entrar en 
tractament substitutiu renal 
 
Tenia anticossos del VHC? 
Tenia antígens del VHB? 
Tenia anticossos del VIH? 
Ha estat vacunat del VHB? 
Ha estat tractat amb algun tipus d’EPO? 
 
18. Accés vascular utilitzat en la primera hemodiàlisi 
 
S’ha d’escriure: 
 
1 Catèter percutani 
2 Catèter tunelitzat 
3 FAVI 
4 Empelt  
1 
2 
2 
2 
1 
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Apartat corresponent a les variables del tractament    
 
19. Codi del centre de tractament 
 
S’ha d’escriure el codi UP del centre on el pacient rep tractament substitutiu renal. 
A continuació es mostra la relació de centres i el seu codi UP corresponent: 
 
Centre Localitat Codi UP 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Badalona 00272 
Institut Mèdic Badalona Badalona 01942 
Hospital General Vall d'Hebron Barcelona 00435 
Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron Barcelona 00436 
CD Bonanova Barcelona 00612 
CD Nephros Barcelona 00613 
CN Verge de Montserrat Barcelona 00619 
CETIRSA Barcelona Barcelona 00652 
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Barcelona 00718 
Hospital Dos de Maig Barcelona 00726 
Hospital del Mar Barcelona 00746 
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 00765 
Fundació Puigvert IUNA Barcelona 00777 
Institut Mèdic Barcelona Barcelona 00787 
Institut Nefrològic Diagonal Barcelona 00790 
Clínica Renal Tefnut Barcelona 00911 
Centre Secretari Coloma Barcelona 02013 
CD Verdum Barcelona 03441 
Institut Nefrològic Barcelona Jules Verne Barcelona 04231 
Hospital Sant Bernabé de Berga Berga 00757 
Hospital de Figueres Figueres 00724 
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Girona 00100 
Clínica Girona Girona 00668 
Institut Nefrològic Granollers Granollers 00788 
Fundació Sanitària d'Igualada Igualada 00916 
Hospital Universitari de Bellvitge L’Hospitalet 00148 
CD Baix Llobregat L’Hospitalet 00620 
Hospitalet Medical L’Hospitalet 00789 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lleida 00001 
Sistemes Renals Lleida 00906 
Centre Hospitalari de Manresa Manresa 00634 
CN Mataró Mataró 00621 
Hospital de Mollet Mollet 00908 
Hospital de Palamós Palamós 00739 
Hospital de Puigcerdà Puigcerdà 00740 
Reus Medical Reus 00850 
Consorci Hospitalari Parc Taulí Sabadell 00741 
Hospital de Tarragona Joan XXIII Tarragona 00039 
Institut Nefrològic Santa Tecla Tarragona 00791 
CETIRSA Terrassa Terrassa 00651 
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Hospital de Terrassa Terrassa 00744 
Hospital de la Santa Creu de Tortosa Tortosa 02012 
Pius Hospital de Valls Valls 00826 
Hospital General de Vic Vic 00745 
Hospital Comarcal Sant Antoni Abad Vilanova i la Geltrú 00756 
 
 
 
20. Tipus de tractament i data d’inici al centre 
 
Recull el tipus de tractament i la data en què s’inicia el tractament substitutiu renal 
a Catalunya. Els dos primer dígits serveixen per notificar el tipus de tractament. 
Els vuit següents per conèixer-ne la data: dos dígits per al dia, dos per al mes i 
quatre per a l’any. 
 
Exemple: malalt que inicia tractament substitutiu renal a Catalunya amb 
hemodiàlisi hospitalària el 21 de març de 2007 
 
 
 
 
 
01 Hemodiàlisi 
02 Hemodiafiltració 
03 Hemodiàlisi o hemofiltració domiciliària 
04 Diàlisi peritoneal intermitent 
05 Diàlisi peritoneal continuada cíclica 
06 Diàlisi peritoneal ambulatòria contínua 
07 Trasplantament de cadàver 
08 Trasplantament de viu 
09 Trasplantament múltiple de ronyó i pàncrees 
10 Trasplantament múltiple de ronyó i cor 
11 Trasplantament múltiple de ronyó i fetge 
12 Malalt que ha recuperat suficient funció renal i no necessita tractament   
     substitutiu 
13 Trasplantament dual 
 
Dia Mes Any 
2 1 0 3 2 0 0 7 
Tract. 
0 1 
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Apartat corresponent a la situació del malalt     
 
21. Grau d’autonomia funcional 
 
Per determinar el grau d’autonomia funcional, s’utilitza l’escala d’activitat de 
Karnofsky adaptada per Gutman als malalts en diàlisi. Amb la insuficiència renal, 
el malalt: 
 
1 Desenvolupa una activitat física pràcticament normal 
2 Desenvolupa una activitat física gairebé normal la major part del temps 
3 Desenvolupa una activitat física limitada. Es val per ell mateix 
4 Requereix atencions especials la major part del temps. No es val per ell mateix 
5 Requereix hospitalització o atencions continuades 
 
22. Altres malalties acompanyants 
 
Per a cadascuna de les malalties llistades, s’ha de respondre: 
 
1. Antecedents (malaltia no activa): en cas que el pacient hagi presentat la 
malaltia en alguna ocasió però actualment i des de fa més de 3 mesos no està 
activa 
 
2. No: en cas que el pacient no hagi presentat mai la malaltia. 
 
3. Malaltia activa o recent: en cas que el pacient tingui la malaltia activa o faci 
menys de tres mesos que era activa. 
 
Exemple: Pacient amb infart agut de miocardi fa 2 anys, hipertensió i tuberculosi fa 
menys de 3 mesos. 
 
Malaltia isquèmica del cor  
Cardiomiopatia o insuficiència cardíaca crònica 
Trastorns de la conducció cardíaca 
Cirurgia cardíaca 
Malaltia cerebrovascular 
Malaltia vascular perifèrica 
Malaltia respiratòria crònica 
Tuberculosi activa o recent 
Tumors malignes 
Diabetis mellitus 
Artropatia 
Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge 
Malalties de l’esòfag, estómac i duodè 
Malalties de l’intestí 
HTA 
Dèficit visual greu irreversible 
Trastorns psiquiàtrics 
 
1 
2 
2 
2 
 2 
2 
2
2 
3 
2 
2 
2 
 2 
2 
2
2 
2 
3 
2 
 2 
2 
2
2 
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Tot seguit s’esmenten, a títol orientatiu, els codis corresponents a la Classificació 
internacional de malalties de l’OMS (ICD-9) que conformen cada una de les 
patologies que apareixen a la butlleta. 
 
Malaltia isquèmica del cor, inclou: 
410. Infart agut de miocardi 
411. Altres formes agudes i subagudes de la malaltia isquèmica del cor 
412. Infart antic de miocardi 
413. Angina de pit 
414. Altres formes de malaltia isquèmica del cor 
 
Cardiomiopatia o insuficiència cardíaca crònica, inclou: 
425. Cardiomiopatia 
428. Insuficiència cardíaca 
 
Trastorns de la conducció cardíaca, inclou: 
426. Trastorns de la conducció 
427. Disrítmia cardíaca 
 
Malaltia cerebrovascular, inclou: 
430. Hemorràgia subaracnoïdal 
431. Hemorràgia intracerebral 
432. Una altra hemorràgia intracranial i la no especificada 
433. Oclusió i estenosi de les artèries cerebrals 
434. Oclusió de les artèries cerebrals 
435. Isquèmia cerebral transitòria 
436. Malaltia cerebrovascular aguda però mal definida 
437. Altres malalties cerebrovasculars 
438. Efectes tardans de malaltia cerebrovascular 
342. Hemiplegia 
 
Malaltia vascular perifèrica, inclou: 
440. Arteriosclerosi 
441. Aneurisma aòrtic 
443. Altres malalties vasculars perifèriques 
 
Malaltia respiratòria crònica, inclou: 
491. Bronquitis crònica 
492. Emfisema 
493. Asma 
494. Bronquièctasi 
495. Alveolitis al·lèrgica extrínseca 
496. Obstrucció crònica de les vies respiratòries no classificada en un altre lloc 
 
Tuberculosi activa o recent, inclou: 
010. Infecció tuberculosa 
011. Tuberculosi pulmonar 
012. Altres tuberculosis de l’aparell respiratori 
013. Tuberculosi de les meninges i del sistema nerviós central 
014. Tuberculosi dels budells, del peritoneu i dels ganglis mesentèrics 
015. Tuberculosi dels ossos i de les articulacions 
016. Tuberculosi de l’aparell genitourinari 
017. Tuberculosi d’altres òrgans 
018. Tuberculosi miliar 
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Artropatia, inclou: 
712. Artropaties cristal·lògenes 
714. Artritis reumatoide i altres poliartropaties inflamatòries 
715. Osteoartrosi i trastorns afins 
 
Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge, inclou: 
571. Cirrosi i altres malalties cròniques del fetge 
 
Malalties de l’esòfag, estómac i duodè, inclou: 
530. Malalties de l’esòfag 
531. Úlcera gàstrica 
532. Úlcera duodenal 
533. Úlcera pèptica, de lloc no especificat 
534. Úlcera gastrojejunal 
535. Gastritis i duodenitis 
536. Trastorns gàstrics funcionals 
537. Altres trastorns de l’estómac i del duodè 
 
Malalties de l’intestí, inclou: 
562. Diverticle de l’intestí 
569. Altres trastorns de l’intestí 
 
 
23. Situació respecte a la llista d’espera de trasplantament 
 
Es consideren malalts en llista d’espera per a trasplantament els que reuneixen les 
condicions per ser trasplantats tan aviat com hi hagi un òrgan adequat (és a dir: 
correccions quirúrgiques, nefrectomia si s’escau, tipatge i suficients recerques 
d’anticossos). 
 
S’ha d’escriure: 
 
1 Inclòs en llista d’espera 
2 No inclòs. Pendent d’estudis clínics, intervencions quirúrgiques o guariment de la 
malaltia intercurrent 
3 No inclòs. Pendent d’estudis d’histocompatibilitat 
4 Exclòs definitivament per edat 
5 Exclòs definitivament per causa de la malaltia renal primària 
6 Exclòs definitivament per patologia associada 
7 Exclòs definitivament per voluntat del malalt 
8 Exclòs definitivament per dificultats quirúrgiques 
9 Trasplantat 
 
24. Talla 
 
Hi ha tres caselles per posar la talla en centímetres. 
 
25. Pes 
 
Hi ha tres caselles per posar el pes en quilos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MODIFICACIÓ de centre i/o tipus de tractament: 
Descripció i codificació de les variables 
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MODIFICACIÓ: Apartats a emplenar 
 
 
Centre notificador 
 
Variables d’identificació del malalt 
 
Variables del tractament 
 
Situació del malalt: Situació en llista d’espera 
 
Canvi de tractament 
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Descripció i codificació de les variables de 
modificació 
 
Apartat corresponent al centre notificador      
 
Centre que omple la butlleta (codi UP) 
 
S’ha d’escriure el codi UP del centre que emplena la butlleta. A continuació es 
mostra la relació de centres amb el seu codi UP corresponent: 
 
Centre Localitat Codi UP 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Badalona 00272 
Institut Mèdic Badalona Badalona 01942 
Hospital General Vall d'Hebron Barcelona 00435 
Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron Barcelona 00436 
CD Bonanova Barcelona 00612 
CD Nephros Barcelona 00613 
CN Verge de Montserrat Barcelona 00619 
CETIRSA Barcelona Barcelona 00652 
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Barcelona 00718 
Hospital Dos de Maig Barcelona 00726 
Hospital del Mar Barcelona 00746 
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 00765 
Fundació Puigvert IUNA Barcelona 00777 
Institut Mèdic Barcelona Barcelona 00787 
Institut Nefrològic Diagonal Barcelona 00790 
Clínica Renal Tefnut Barcelona 00911 
Centre Secretari Coloma Barcelona 02013 
CD Verdum Barcelona 03441 
Institut Nefrològic Barcelona Jules Verne Barcelona 04231 
Hospital Sant Bernabé de Berga Berga 00757 
Hospital de Figueres Figueres 00724 
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Girona 00100 
Clínica Girona Girona 00668 
Institut Nefrològic Granollers Granollers 00788 
Fundació Sanitària d'Igualada Igualada 00916 
Hospital Universitari de Bellvitge L’Hospitalet 00148 
CD Baix Llobregat L’Hospitalet 00620 
Hospitalet Medical L’Hospitalet 00789 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lleida 00001 
Sistemes Renals Lleida 00906 
Centre Hospitalari de Manresa Manresa 00634 
CN Mataró Mataró 00621 
Hospital de Mollet Mollet 00908 
Hospital de Palamós Palamós 00739 
Hospital de Puigcerdà Puigcerdà 00740 
Reus Medical Reus 00850 
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Consorci Hospitalari Parc Taulí Sabadell 00741 
Hospital de Tarragona Joan XXIII Tarragona 00039 
Institut Nefrològic Santa Tecla Tarragona 00791 
CETIRSA Terrassa Terrassa 00651 
Hospital de Terrassa Terrassa 00744 
Hospital de la Santa Creu de Tortosa Tortosa 02012 
Pius Hospital de Valls Valls 00826 
Hospital General de Vic Vic 00745 
Hospital Comarcal Sant Antoni Abad Vilanova i la Geltrú 00756 
 
Apartat  corresponent a les variables d’identificació del malalt   
 
Núm. de targeta sanitària individual (CIP) 
 
S’ha d’escriure el codi d’identificació personal (CIP) que apareix en la targeta 
sanitària individual, format per 14 dígits, dels quals els 4 primers són lletres i els 10 
següents són números. 
 
És molt important informar del CIP correcte per tal de poder identificar 
posteriorment el malalt i evitar possibles duplicats. 
 
 
1. Motiu de la notificació 
 
1 Inclusió 
2 Modificació 
3 Exclusió 
4 Mort 
 
S’ha d’escriure un 2, que indica que:  
 
- el pacient ja estava declarat al registre i ha canviat de centre i/o de tractament. 
 
 
2. Cognoms i nom 
 
Cal escriure el primer cognom, seguit d’una coma, el segon cognom, seguit d’una 
coma, i el nom. Si el nom o algun cognom estan formats per més d’una paraula, 
cal deixar una casella en blanc entre ambdues. S’ha de començar per la primera 
casella de l’esquerra i escriure amb lletres majúscules. 
 
És molt important respectar aquestes instruccions per tal de poder identificar 
posteriorment el malalt i evitar possibles duplicats. 
 
 
 
 
 
S E R R A , M A S , J O S E P  J O A N  
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3. Data de naixement 
 
Formada per vuit caselles. Les dues primeres corresponen al dia, les dues 
següents al mes i les quatre últimes a l’any. 
 
Exemple: 5 de maig de 1951 
 
 
 
 
És molt important respectar aquestes instruccions per tal de poder identificar 
posteriorment el malalt i evitar possibles duplicats. 
 
4. Sexe 
 
S’ha d’escriure: 
 
0 Per a home 
1 Per a dona 
 
5. Residència actual 
 
S’ha d’escriure carrer, número i pis. Cal escriure-ho en aquest ordre i utilitzar les 
abreviatures següents: 
 
Avinguda AV Lloc  LL Rambla  RB 
Baixada BX Parc  PR Ronda RD 
Barri  BR Passatge PG Travessera TS 
Camí  CM Passeig PS Travessia TR 
Carrer  CR Plaça  PL Urbanització UR 
Carretera CT Polígon PO Via  VI 
Glorieta GL Pont  PT 
Gran Via GV Pujada PJ 
 
A continuació, s’ha de deixar una casella en blanc i escriure el nom complet. 
Finalment, s’ha de fer constar el número, el pis i la porta, deixant sempre una 
casella en blanc entre cada dada. 
 
Si el domicili no té número s’ha d’escriure SN. Si cal incloure la paraula BIS, s’ha 
de deixar un espai de separació. 
 
5A. Municipi 
 
Cal buscar-lo en l’annex de codis municipals d’aquest manual. 
 
Dia Mes Any 
0 5 0 5 1 9 5 1 
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5B. Codi postal 
 
S’ha d’escriure el codi postal corresponent a la direcció informada. Podeu 
consultar els codis postals al lloc web www.correos.es apartat codis postals. 
 
És molt important fer constar correctament aquesta informació, sobretot pel que fa 
als pacients de fora de Catalunya. 
 
 
Apartat corresponent a les variables del tractament    
 
19. Codi del centre de tractament 
 
S’ha d’escriure el codi UP del centre on el pacient rep tractament substitutiu renal. 
A continuació es mostra la relació de centres i el seu codi UP corresponent: 
 
Centre Localitat Codi UP 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Badalona 00272 
Institut Mèdic Badalona Badalona 01942 
Hospital General Vall d'Hebron Barcelona 00435 
Hospital Maternoinfantil Vall d'Hebron Barcelona 00436 
CD Bonanova Barcelona 00612 
CD Nephros Barcelona 00613 
CN Verge de Montserrat Barcelona 00619 
CETIRSA Barcelona Barcelona 00652 
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Barcelona 00718 
Hospital Dos de Maig Barcelona 00726 
Hospital del Mar Barcelona 00746 
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 00765 
Fundació Puigvert IUNA Barcelona 00777 
Institut Mèdic Barcelona Barcelona 00787 
Institut Nefrològic Diagonal Barcelona 00790 
Clínica Renal Tefnut Barcelona 00911 
Centre Secretari Coloma Barcelona 02013 
CD Verdum Barcelona 03441 
Institut Nefrològic Barcelona Jules Verne Barcelona 04231 
Hospital Sant Bernabé de Berga Berga 00757 
Hospital de Figueres Figueres 00724 
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Girona 00100 
Clínica Girona Girona 00668 
Institut Nefrològic Granollers Granollers 00788 
Fundació Sanitària d’Igualada Igualada 00916 
Hospital Universitari de Bellvitge L’Hospitalet 00148 
CD Baix Llobregat L’Hospitalet 00620 
Hospitalet Medical L’Hospitalet 00789 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lleida 00001 
Sistemes Renals Lleida 00906 
Centre Hospitalari de Manresa Manresa 00634 
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CN Mataró Mataró 00621 
Hospital de Mollet Mollet 00908 
Hospital de Palamós Palamós 00739 
Hospital de Puigcerdà Puigcerdà 00740 
Reus Medical Reus 00850 
Consorci Hospitalari Parc Taulí Sabadell 00741 
Hospital de Tarragona Joan XXIII Tarragona 00039 
Institut Nefrològic Santa Tecla Tarragona 00791 
CETIRSA Terrassa Terrassa 00651 
Hospital de Terrassa Terrassa 00744 
Hospital de la Santa Creu de Tortosa Tortosa 02012 
Pius Hospital de Valls Valls 00826 
Hospital General de Vic Vic 00745 
Hospital Comarcal Sant Antoni Abad Vilanova i la Geltrú 00756 
 
 
 
20. Tipus de tractament i data d’inici al centre 
 
Recull el tipus de tractament i la data en què s’inicia el tractament substitutiu renal 
a Catalunya. Els dos primer dígits serveixen per notificar el tipus de tractament. 
Els vuit següents per conèixer-ne la data: dos dígits per al dia, dos per al mes i 
quatre per a l’any. 
 
Exemple: malalt que inicia tractament substitutiu renal a Catalunya amb 
hemodiàlisi hospitalària el 21 de març de 2007 
 
 
 
 
 
01 Hemodiàlisi 
02 Hemodiafiltració 
03 Hemodiàlisi o hemofiltració domiciliària 
04 Diàlisi peritoneal intermitent 
05 Diàlisi peritoneal continuada cíclica 
06 Diàlisi peritoneal ambulatòria contínua 
07 Trasplantament de cadàver 
08 Trasplantament de viu 
09 Trasplantament múltiple de ronyó i pàncrees 
10 Trasplantament múltiple de ronyó i cor 
11 Trasplantament múltiple de ronyó i fetge 
12 Malalt que ha recuperat suficient funció renal i no necessita tractament   
     substitutiu 
13 Trasplantament dual 
 
Dia Mes Any 
2 1 0 3 2 0 0 7 
Tract. 
0 1 
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Apartat corresponent a la situació del malalt     
 
23. Situació respecte a la llista d’espera de trasplantament 
 
Es consideren malalts en llista d’espera per a trasplantament els que reuneixen les 
condicions per ser trasplantats tan aviat com hi hagi un òrgan adequat (és a dir: 
correccions quirúrgiques, nefrectomia si s’escau, tipatge i suficients recerques 
d’anticossos). 
 
S’ha d’escriure: 
 
1 Inclòs en llista d’espera 
2 No inclòs. Pendent d’estudis clínics, intervencions quirúrgiques o guariment de la 
malaltia intercurrent 
3 No inclòs. Pendent d’estudis d’histocompatibilitat 
4 Exclòs definitivament per edat 
5 Exclòs definitivament per causa de la malaltia renal primària 
6 Exclòs definitivament per patologia associada 
7 Exclòs definitivament per voluntat del malalt 
8 Exclòs definitivament per dificultats quirúrgiques 
9 Trasplantat 
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Apartat corresponent al canvi de tractament     
 
26. Causa del canvi en la tècnica 
 
D’hemodiàlisi a altres tècniques 
1 Malaltia associada o complicació greu (especifiqueu-la): 
...................................................................................... 
2 Falta d’accés vascular 
3 Elecció del malalt (sense cap altre criteri) 
4 Altres (especifiqueu-les): 
....................................... 
5 Trasplantament alternatiu 
 
De diàlisi peritoneal a altres tècniques 
1 Infecció del túnel subcutani 
2 Infecció del peritoneu 
3 Malaltia associada o complicació greu (especifiqueu-la): 
4 ........................................................................................ 
5 Elecció del malalt (sense cap altre criteri) 
6 Trasplantament alternatiu 
7 Pèrdua de funció del peritoneu 
 
De trasplantament a altres tècniques 
1  Rebuig hiperagut 
2  Nefropatia crònica de l’empelt sense comprovació histològica 
3  Rebuig després de deixar de prendre drogues inmunosupressores 
4  Recurrència de la MRP 
5  Problemes quirúrgics vasculars de les vies urinàries 
6  Trombosi vascular (arterial o venosa) no relacionada amb problemes quirúrgics o de   
rebuig 
7  Infecció de l’empelt 
8  Extracció de l’empelt funcionant 
9  Ronyó “no viable” (ronyó que per causa desconeguda no ha arribat a funcionar mai) 
10  Glomerulopatia de novo 
11  Rebuig agut 
12  Nefropatia crònica de l’empelt amb comprovació histològica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. EXCLUSIÓ d’un pacient: 
Descripció i codificació de les variables 
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EXCLUSIÓ: Apartats a emplenar 
 
 
Centre notificador 
 
Variables d’identificació del malalt 
 
Exclusió 
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Descripció i codificació de les variables d’exclusió 
 
 
Apartat corresponent al centre notificador     
 
Centre que omple la butlleta (codi UP) 
 
S’ha d’escriure el codi UP del centre que emplena la butlleta. A continuació es 
mostra la relació de centres amb el seu codi UP corresponent: 
 
Centre Localitat Codi UP 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Badalona 00272 
Institut Mèdic Badalona Badalona 01942 
Hospital General Vall d’Hebron Barcelona 00435 
Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron Barcelona 00436 
CD Bonanova Barcelona 00612 
CD Nephros Barcelona 00613 
CN Verge de Montserrat Barcelona 00619 
CETIRSA Barcelona Barcelona 00652 
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Barcelona 00718 
Hospital Dos de Maig Barcelona 00726 
Hospital del Mar Barcelona 00746 
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 00765 
Fundació Puigvert IUNA Barcelona 00777 
Institut Mèdic Barcelona Barcelona 00787 
Institut Nefrològic Diagonal Barcelona 00790 
Clínica Renal Tefnut Barcelona 00911 
Centre Secretari Coloma Barcelona 02013 
CD Verdum Barcelona 03441 
Institut Nefrològic Barcelona Jules Verne Barcelona 04231 
Hospital Sant Bernabé de Berga Berga 00757 
Hospital de Figueres Figueres 00724 
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Girona 00100 
Clínica Girona Girona 00668 
Institut Nefrològic Granollers Granollers 00788 
Fundació Sanitària d'Igualada Igualada 00916 
Hospital Universitari de Bellvitge L’Hospitalet 00148 
CD Baix Llobregat L’Hospitalet 00620 
Hospitalet Medical L’Hospitalet 00789 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lleida 00001 
Sistemes Renals Lleida 00906 
Centre Hospitalari de Manresa Manresa 00634 
CN Mataró Mataró 00621 
Hospital de Mollet Mollet 00908 
Hospital de Palamós Palamós 00739 
Hospital de Puigcerdà Puigcerdà 00740 
Reus Medical Reus 00850 
Consorci Hospitalari Parc Taulí Sabadell 00741 
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Hospital de Tarragona Joan XXIII Tarragona 00039 
Institut Nefrològic Santa Tecla Tarragona 00791 
CETIRSA Terrassa Terrassa 00651 
Hospital de Terrassa Terrassa 00744 
Hospital de la Santa Creu de Tortosa Tortosa 02012 
Pius Hospital de Valls Valls 00826 
Hospital General de Vic Vic 00745 
Hospital Comarcal Sant Antoni Abad Vilanova i la Geltrú 00756 
 
 
Apartat corresponent a les variables d’identificació del malalt  
 
Núm. de targeta sanitària individual (CIP) 
 
S’ha d’escriure el codi d’identificació personal (CIP) que apareix en la targeta 
sanitària individual, format per 14 dígits, dels quals els 4 primers són lletres i els 10 
següents són números. 
 
És molt important informar del CIP correcte per tal de poder identificar 
posteriorment el malalt i evitar possibles duplicats. 
 
1. Motiu de la notificació 
 
1 Inclusió 
2 Modificació 
3 Exclusió 
4 Mort 
 
S’ha d’escriure un 3, que indica:  
 
- pèrdua de seguiment del malalt durant dotze mesos o canvi definitiu de domicili 
fora de Catalunya, sense conservar cap lligam assistencial, com podria ser rebre 
un trasplantament en un centre català on continuaria sent controlat. 
 
2. Cognoms i nom 
 
Cal escriure el primer cognom, seguit d’una coma, el segon cognom, seguit d’una 
coma, i el nom. Si el nom o algun cognom estan formats per més d’una paraula, 
cal deixar una casella en blanc entre ambdues. S’ha de començar per la primera 
casella de l’esquerra i escriure amb lletres majúscules. 
 
És molt important respectar aquestes instruccions per tal de poder identificar 
posteriorment el malalt i evitar possibles duplicats. 
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3. Data de naixement 
 
Formada per vuit caselles. Les dues primeres corresponen al dia, les dues 
següents al mes i les quatre últimes a l’any. 
 
Exemple: 5 de maig de 1951 
 
 
 
 
És molt important respectar aquestes instruccions per tal de poder identificar 
posteriorment el malalt i evitar possibles duplicats. 
 
4. Sexe 
 
S’ha d’escriure: 
 
0 Per a home 
1 Per a dona 
 
5. Residència actual 
 
S’ha d’escriure carrer, número i pis. Cal escriure-ho en aquest ordre i utilitzar les 
abreviatures següents: 
 
Avinguda AV Lloc  LL Rambla  RB 
Baixada BX Parc  PR Ronda RD 
Barri  BR Passatge PG Travessera TS 
Camí  CM Passeig PS Travessia TR 
Carrer  CR Plaça  PL Urbanització UR 
Carretera CT Polígon PO Via  VI 
Glorieta GL Pont  PT 
Gran Via GV Pujada PJ 
 
A continuació, s’ha de deixar una casella en blanc i escriure el nom complet. 
Finalment, s’ha de fer constar el número, el pis i la porta, deixant sempre una 
casella en blanc entre cada dada. 
 
Si el domicili no té número s’ha d’escriure SN. Si cal incloure la paraula BIS, s’ha 
de deixar un espai de separació. 
 
5A. Municipi 
 
Cal buscar-lo en l’annex de codis municipals d’aquest manual. 
 
Dia Mes Any 
0 5 0 5 1 9 5 1 
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5B. Codi postal 
 
S’ha d’escriure el codi postal corresponent a la direcció informada. Podeu 
consultar els codis postals al lloc web www.correos.es apartat codis postals. 
 
És molt important fer constar correctament aquesta informació, sobretot pel que fa 
als pacients de fora de Catalunya. 
 
Apartat corresponent a l’exclusió       
 
27. Data del darrer control mèdic 
 
Recull el dia que el malalt va ser visitat per darrera vegada. Consta de vuit 
caselles. Les dues primeres corresponen al dia, les dues següents al mes i les 
quatre últimes a l’any. 
 
Exemple: malalt visitat per darrera vegada el 15 d’octubre de 2007 
 
 
 
 
 
 
28. Causa d’exclusió 
 
Les causes d’exclusió poden ser: 
 
1 Pèrdua de seguiment 
2 Canvi de domicili fora de Catalunya 
Dia Mes Any 
1 5 1 0 2 0 0 7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. MORT d’un pacient: 
Descripció i codificació de les variables 
 
 
 MORT: Apartats a emplenar 
 
 
Centre notificador 
 
Variables d’identificació del malalt 
 
Mort 
 Descripció i codificació de les variables de mort 
 
 
Apartat corresponent al centre notificador      
 
Centre que omple la butlleta (codi UP) 
 
S’ha d’escriure el codi UP del centre que emplena la butlleta. A continuació es 
mostra la relació de centres amb el seu codi UP corresponent: 
 
Centre Localitat Codi UP 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Badalona 00272 
Institut Mèdic Badalona Badalona 01942 
Hospital General Vall d’Hebron Barcelona 00435 
Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron Barcelona 00436 
CD Bonanova Barcelona 00612 
CD Nephros Barcelona 00613 
CN Verge de Montserrat Barcelona 00619 
CETIRSA Barcelona Barcelona 00652 
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Barcelona 00718 
Hospital Dos de Maig Barcelona 00726 
Hospital del Mar Barcelona 00746 
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 00765 
Fundació Puigvert IUNA Barcelona 00777 
Institut Mèdic Barcelona Barcelona 00787 
Institut Nefrològic Diagonal Barcelona 00790 
Clínica Renal Tefnut Barcelona 00911 
Centre Secretari Coloma Barcelona 02013 
CD Verdum Barcelona 03441 
Institut Nefrològic Barcelona Jules Verne Barcelona 04231 
Hospital Sant Bernabé de Berga Berga 00757 
Hospital de Figueres Figueres 00724 
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Girona 00100 
Clínica Girona Girona 00668 
Institut Nefrològic Granollers Granollers 00788 
Fundació Sanitària d'Igualada Igualada 00916 
Hospital Universitari de Bellvitge L’Hospitalet 00148 
CD Baix Llobregat L’Hospitalet 00620 
Hospitalet Medical L’Hospitalet 00789 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lleida 00001 
Sistemes Renals Lleida 00906 
Centre Hospitalari de Manresa Manresa 00634 
CN Mataró Mataró 00621 
Hospital de Mollet Mollet 00908 
Hospital de Palamós Palamós 00739 
Hospital de Puigcerdà Puigcerdà 00740 
Reus Medical Reus 00850 
Consorci Hospitalari Parc Taulí Sabadell 00741 
 Hospital de Tarragona Joan XXIII Tarragona 00039 
Institut Nefrològic Santa Tecla Tarragona 00791 
CETIRSA Terrassa Terrassa 00651 
Hospital de Terrassa Terrassa 00744 
Hospital de la Santa Creu de Tortosa Tortosa 02012 
Pius Hospital de Valls Valls 00826 
Hospital General de Vic Vic 00745 
Hospital Comarcal Sant Antoni Abad Vilanova i la Geltrú 00756 
 
 
Apartat corresponent a les variables d’identificació del malalt 
 
Núm. de targeta sanitària individual (CIP) 
 
S’ha d’escriure el codi d’identificació personal (CIP) que apareix en la targeta 
sanitària individual, format per 14 dígits, dels quals els 4 primers són lletres i els 10 
següents són números. 
 
És molt important informar del CIP correcte per tal de poder identificar 
posteriorment el malalt i evitar possibles duplicats. 
 
1. Motiu de la notificació 
 
1 Inclusió 
2 Modificació 
3 Exclusió 
4 Mort 
 
S’ha d’escriure un 4 (mort) i ho ha de notificar l’últim centre on el pacient va rebre 
tractament substitutiu renal. 
 
 
2. Cognoms i nom 
 
Cal escriure el primer cognom, seguit d’una coma, el segon cognom, seguit d’una 
coma, i el nom. Si el nom o algun cognom estan formats per més d’una paraula, 
cal deixar una casella en blanc entre ambdues. S’ha de començar per la primera 
casella de l’esquerra i escriure amb lletres majúscules. 
 
És molt important respectar aquestes instruccions per tal de poder identificar 
posteriorment el malalt i evitar possibles duplicats. 
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 3. Data de naixement 
 
Formada per vuit caselles. Les dues primeres corresponen al dia, les dues 
següents al mes i les quatre últimes a l’any. 
 
Exemple: 5 de maig de 1951 
 
 
 
 
És molt important respectar aquestes instruccions per tal de poder identificar 
posteriorment el malalt i evitar possibles duplicats. 
 
4. Sexe 
 
S’ha d’escriure: 
 
0 Per a home 
1 Per a dona 
 
5. Residència actual 
 
S’ha d’escriure carrer, número i pis. Cal escriure-ho en aquest ordre i utilitzar les 
abreviatures següents: 
 
Avinguda AV Lloc  LL Rambla  RB 
Baixada BX Parc  PR Ronda RD 
Barri  BR Passatge PG Travessera TS 
Camí  CM Passeig PS Travessia TR 
Carrer  CR Plaça  PL Urbanització UR 
Carretera CT Polígon PO Via  VI 
Glorieta GL Pont  PT 
Gran Via GV Pujada PJ 
 
A continuació, s’ha de deixar una casella en blanc i escriure el nom complet. 
Finalment, s’ha de fer constar el número, el pis i la porta, deixant sempre una 
casella en blanc entre cada dada. 
 
Si el domicili no té número s’ha d’escriure SN. Si cal incloure la paraula BIS, s’ha 
de deixar un espai de separació. 
 
5A. Municipi 
 
Cal buscar-lo en l’annex de codis municipals d’aquest manual. 
 
Dia Mes Any 
0 5 0 5 1 9 5 1 
 5B. Codi postal 
 
S’ha d’escriure el codi postal corresponent a la direcció informada. Podeu 
consultar els codis postals al lloc web www.correos.es apartat codis postals. 
 
És molt important fer constar correctament aquesta informació, sobretot pel que fa 
als pacients de fora de Catalunya. 
 
 
Apartat corresponent a la mort                                      
 
29. Data de la mort 
 
Consta de vuit caselles. Les dues primeres corresponen al dia, les dues següents 
al mes i les quatre últimes a l’any. 
 
Exemple: data de la mort, 15 d’agost de 2007 
 
 
 
 
 
 
30. Causa de la mort 
 
S’utilitza la classificació creada per l’European Dialysis and Transplant 
Association. 
 
Cardíaques 
01. Mort sobtada  
11. Isquèmia i infart de miocardi  
13. Pericarditis hemorràgica 
14. Altres causes d’insuficiència cardíaca 
15. Atur cardíac de causa desconeguda 
16. Insuficiència cardíaca per hipertensió arterial 
18. Sobrecàrrega hídrica  
12. Hiperpotassèmia  
17. Hipopotassèmia  
 
Vasculars 
21. Embolisme pulmonar 
22. Accident vascular cerebral 
23. Hemorràgia gastrointestinal 
24. Hemorràgia del lloc de l’empelt 
25. Hemorràgia per l’accés vascular o pel circuit de diàlisi 
26. Hemorràgia per ruptura d’aneurisma vascular (no inclosa en els codis 22 o 23) 
27. Hemorràgia quirúrgica (no inclosa en els codis 23, 24 o 26) 
28. Altres hemorràgies (no incloses en els codis 23-27) 
29. Infart mesentèric 
30. Altres malalties vasculars 
 
Dia Mes Any 
1 5 0 8 2 0 0 7 
 Infecció 
31. Infecció pulmonar bacteriana 
32. Infecció pulmonar viral 
33. Infecció pulmonar per fongs 
34. Infecció en qualsevol altre lloc (excepte hepatitis viral, codis 41 i 42) 
35. Septicèmia 
36. Tuberculosi pulmonar 
37. Tuberculosi de qualsevol altre lloc 
38. Infecció viral generalitzada 
 
Peritonitis 
70. Peritonitis esclerosant o adhesiva 
73. Peritonitis bacteriana 
74. Peritonitis fúngica 
39. Altres peritonitis infeccioses 
 
Malalties hepàtiques 
41. Hepatitis B 
42. Altres hepatitis víriques (inclou hepatitis C) 
43. Hepatitis per fàrmacs 
44. Cirrosi hepàtica d’etiologia no viral 
45. Malaltia hepàtica quística 
46. Insuficiència hepàtica de causa desconeguda 
 
Càncer 
66. Neoplàsia probablement induïda per la terapèutica immunosupressiva 
67. Neoplàsies: tumors sòlids (excepte codi 66) 
68. Neoplàsies: processos limfoproliferatius (excepte codi 66) 
 
Malalties gastrointestinals 
23. Hemorràgia gastrointestinal 
29. Infart mesentèric 
62. Pancreatitis 
71. Perforació d’úlcera pèptica 
72. Perforació de còlon 
 
Socials 
51. El malalt ha refusat rebre el tractament indicat 
52. Suïcidi 
53. Finalització del tractament per qualsevol altre motiu conegut 
54. Finalització del tractament per raons mèdiques diferents a les especificades en aquests 
apartats 
 
Miscel·lània 
61. Urèmia causada pel fracàs de la tècnica (TR/D) 
63. Depressió del moll de l’os 
64. Caquèxia 
69. Demència 
75. Malaltia pulmonar obstructiva crònica 
99. Altres causes de mort identificades 
 
 Accident 
81. Accident com a conseqüència del tractament (excepte codi 25) 
82. Accident no relacionat amb el tractament 
 
Desconeguda 
00. Desconeguda 
 
31. Tenia un trasplantament funcionant en el moment de la mort? 
 
S’ha d’escriure: 
 
1 Sí 
2 No 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Codis territorials: municipis i províncies 
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Codis territorials         
 
 
Municipis de Catalunya 
 
Codi Municipi 
 
25001 Abella de la Conca                                                     
08001 Abrera                                                                 
25002 Àger                                                                   
25003 Agramunt                                                               
08002 Aguilar de Segarra                                                     
17001 Agullana                                                               
08014 Aiguafreda                                                             
43001 Aiguamúrcia                                                            
17002 Aiguaviva                                                              
25038 Aitona                                                                 
25004 Alamús, Els 
25005 Alàs i Cerc                                                            
25006 Albagés, L'                      
17003 Albanyà                                                                
25007 Albatàrrec                                                             
25008 Albesa                                                                 
25009 Albí, L'                                    
43002 Albinyana                                                              
43003 Albiol, L'                                  
17004 Albons                                                                 
43004 Alcanar                                                                
25010 Alcanó                                                                 
25011 Alcarràs                                                               
25012 Alcoletge                                                              
43005 Alcover                                                                
43904 Aldea, L'                                   
43006 Aldover                                                                
43007 Aleixar, L'                                 
08003 Alella                                                                 
43008 Alfara de Carles                                                       
25013 Alfarràs                                                               
25014 Alfés                                                                  
43009 Alforja                                                                
25015 Algerri                                                                
25016 Alguaire                                                               
Codi Municipi 
 
25017 Alins                                                                  
43010 Alió                                                                   
25019 Almacelles                                                             
25020 Almatret                                                               
25021 Almenar                                                                
43011 Almoster                                                               
25022 Alòs de Balaguer                                                       
17006 Alp                                                                    
08004 Alpens                                                                 
25023 Alpicat                                                                
25024 Alt Àneu                                                               
43012 Altafulla                                                              
17007 Amer                                                                   
43013 Ametlla de Mar, L'                          
08005 Ametlla del Vallès, L'                      
43906 Ampolla, L'                                 
43014 Amposta                                                                
17008 Anglès                                                                 
25027 Anglesola                                                              
25029 Arbeca                                                                 
43016 Arboç, L'                                   
43015 Arbolí                                                                 
17009 Arbúcies                                                               
08006 Arenys de Mar                                                          
08007 Arenys de Munt                                                         
17010 Argelaguer                                                             
08008 Argençola                                                              
43017 Argentera, L'                               
08009 Argentona                                                              
17011 Armentera, L'                               
43018 Arnes                                                                  
25031 Arres                                                                  
25032 Arsèguel                                                               
08010 Artés                                                                  
25033 Artesa de Lleida                                                       
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Codi Municipi 
 
25034 Artesa de Segre                                                        
43019 Ascó                                                                   
25036 Aspa                                                                   
25037 Avellanes i Santa Linya, Les          
08011 Avià                                                                   
08012 Avinyó                                                                 
17012 Avinyonet de Puigventós                                                
08013 Avinyonet del Penedès                                                  
08015 Badalona                                                               
08904 Badia del Vallès                                                       
08016 Bagà                                                                   
25039 Baix Pallars                                                           
25040 Balaguer                                                               
08017 Balenyà                                                                
08018 Balsareny                                                              
43020 Banyeres del Penedès                                                   
17015 Banyoles                                                               
25041 Barbens                                                                
43021 Barberà de la Conca                                                    
08252 Barberà del Vallès                                                     
08019 Barcelona                                                              
25042 Baronia de Rialb, La               
17016 Bàscara                                                                
25044 Bassella                                                               
43022 Batea                                                                  
25045 Bausen                                                                 
08020 Begues                                                                 
17013 Begur                                                                  
25046 Belianes                                                               
25170 Bellaguarda                                                            
17018 Bellcaire d’Empordà                                                    
25047 Bellcaire d’Urgell                                                     
25048 Bell-lloc d’Urgell                                                     
43023 Bellmunt del Priorat                                                   
25049 Bellmunt d’Urgell                                                      
08021 Bellprat                                                               
25050 Bellpuig                                                               
43024 Bellvei                                                                
25051 Bellver de Cerdanya                                                    
25052 Bellvís                                                                
Codi Municipi 
 
25053 Benavent de Segrià                                                     
43025 Benifallet                                                             
43026 Benissanet                                                             
08022 Berga                                                                  
17019 Besalú                                                                 
17020 Bescanó                                                                
17021 Beuda                                                                  
08023 Bigues i Riells                                                        
25055 Biosca                                                                 
43027 Bisbal de Falset, La                    
43028 Bisbal del Penedès, La                  
17022 Bisbal d’Empordà, La                    
17234 Biure                                                                  
43029 Blancafort                                                             
17023 Blanes                                                                 
17029 Boadella i les Escaules                                                
17024 Bolvir                                                                 
43030 Bonastre                                                               
17025 Bordils                                                                
25058 Borges Blanques, Les                    
43031 Borges del Camp, Les                     
17026 Borrassà                                                               
08024 Borredà                                                                
25059 Bossòst                                                                
43032 Bot                                                                    
43033 Botarell                                                               
25056 Bovera                                                                 
43034 Bràfim                                                                 
17027 Breda                                                                  
08025 Bruc, El                                                                
08026 Brull, El 
17028 Brunyola                                                               
43035 Cabacés                                                                
25060 Cabanabona                                                             
17031 Cabanelles                                                             
17030 Cabanes                                                                
08027 Cabanyes, Les                            
25061 Cabó                                                                   
43036 Cabra del Camp                                                         
08029 Cabrera de Mar                                                         
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Codi Municipi 
 
08028 Cabrera d’Igualada                                                     
08030 Cabrils                                                                
17032 Cadaqués                                                               
08031 Calaf                                                                  
43037 Calafell                                                               
08034 Calders                                                                
17033 Caldes de Malavella                                                    
08033 Caldes de Montbui                                                      
08032 Caldes d’Estrac                                                        
08035 Calella                                                                
08037 Calldetenes                                                            
08038 Callús                                                                 
17034 Calonge                                                                
08036 Calonge de Segarra                                                     
25062 Camarasa                                                               
43903 Camarles                                                               
43038 Cambrils                                                               
17035 Camós                                                                  
17036 Campdevànol                                                            
17037 Campelles                                                              
08039 Campins                                                                
17038 Campllong                                                              
17039 Camprodon                                                              
25063 Canejan                                                                
17040 Canet d’Adri                                                           
08040 Canet de Mar                                                           
08041 Canovelles                                                             
08042 Cànoves i Samalús                                                      
17041 Cantallops                                                             
08043 Canyelles                                                              
43039 Capafonts                                                              
43040 Capçanes                                                               
08044 Capellades                                                             
17042 Capmany                                                                
08045 Capolat                                                                
08046 Cardedeu                                                               
08047 Cardona                                                                
08048 Carme                                                                  
43041 Caseres                                                                
17044 Cassà de la Selva                                                      
Codi Municipi 
 
08049 Casserres                                                              
08057 Castell de l’Areny                                                     
25904 Castell de Mur                                                         
25064 Castellar de la Ribera                                                 
08052 Castellar de n’Hug                                                     
08050 Castellar del Riu                                                      
08051 Castellar del Vallès                                                   
08053 Castellbell i el Vilar                                                 
08054 Castellbisbal                                                          
08055 Castellcir                                                             
25067 Castelldans                                                            
08056 Castelldefels                                                          
08058 Castellet i la Gornal                                                  
17046 Castellfollit de la Roca                                               
08060 Castellfollit de Riubregós                                             
08059 Castellfollit del Boix                                                 
08061 Castellgalí                                                            
08062 Castellnou de Bages                                                    
25068 Castellnou de Seana                                                    
25069 Castelló de Farfanya                                                   
17047 Castelló d’Empúries                                                    
08063 Castellolí                                                             
17048 Castell-Platja d’Aro                                                   
25070 Castellserà                                                            
08064 Castellterçol                                                          
43042 Castellvell del Camp                                                   
08065 Castellví de la Marca                                                  
08066 Castellví de Rosanes                                                   
43043 Catllar, El                                                             
25071 Cava                                                                   
17189 Cellera de Ter, La                      
17049 Celrà                                                                  
08067 Centelles                                                              
08268 Cercs                                                                  
08266 Cerdanyola del Vallès                                                  
08068 Cervelló                                                               
25072 Cervera                                                                
25073 Cervià de les Garrigues                                                
17050 Cervià de Ter                                                          
17051 Cistella                                                               
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Codi Municipi 
 
25074 Ciutadilla                                                             
25075 Clariana de Cardener                                                   
25076 Cogul, El                                                               
17054 Colera                                                                 
25077 Coll de Nargó                                                          
08069 Collbató                                                               
43045 Colldejou                                                              
08070 Collsuspina                                                            
17055 Colomers                                                               
25163 Coma i la Pedra, La                     
25161 Conca de Dalt                                                          
43046 Conesa                                                                 
43047 Constantí                                                              
08071 Copons                                                                 
08072 Corbera de Llobregat                                                   
43048 Corbera d’Ebre                                                         
25078 Corbins                                                                
17057 Corçà                                                                  
08073 Cornellà de Llobregat                                                  
17056 Cornellà del Terri                                                     
43049 Cornudella de Montsant                                                 
43050 Creixell                                                               
17058 Crespià                                                                
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 
l’Heura                            
08074 Cubelles                                                               
25079 Cubells                                                                
43051 Cunit                                                                  
17060 Darnius                                                                
17061 Das                                                                    
43901 Deltebre                                                               
08075 Dosrius                                                                
43053 Duesaigües                                                             
25057 Es Bòrdes                                                              
17062 Escala, L'                             
08076 Esparreguera                                                           
17063 Espinelves                                                             
25081 Espluga Calba, L'                       
43054 Espluga de Francolí, L'                 
08077 Esplugues de Llobregat                                                 
Codi Municipi 
 
17064 Espolla                                                                
17065 Esponellà                                                              
25082 Espot                                                                  
08078 Espunyola, L'                           
25088 Estamariu                                                              
08079 Estany, L'                              
25085 Estaràs                                                                
25086 Esterri d’Àneu                                                         
25087 Esterri de Cardós                                                      
43055 Falset                                                                 
17005 Far d’Empordà, El                                                       
25089 Farrera                                                                
43056 Fatarella, La                           
43057 Febró, La                               
08134 Figaró-Montmany                                                        
08080 Fígols                                                                 
25908 Fígols i Alinyà                                                        
43058 Figuera, La                             
17066 Figueres                                                               
43059 Figuerola del Camp                                                     
17067 Flaçà                                                                  
43060 Flix                                                                   
25092 Floresta, La                            
08082 Fogars de la Selva                                                     
08081 Fogars de Montclús                                                     
17068 Foixà                                                                  
08083 Folgueroles                                                            
25093 Fondarella                                                             
08084 Fonollosa                                                              
17069 Fontanals de Cerdanya                                                  
17070 Fontanilles                                                            
17071 Fontcoberta                                                            
08085 Font-rubí                                                              
25094 Foradada                                                               
17902 Forallac                                                               
43061 Forès                                                                  
17073 Fornells de la Selva                                                   
17074 Fortià                                                                 
08086 Franqueses del Vallès, Les               
43062 Freginals                                                              
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Codi Municipi 
 
25096 Fuliola, La                             
25097 Fulleda                                                                
08090 Gaià                                                                   
43063 Galera, La                              
08087 Gallifa                                                                
43064 Gandesa                                                                
43065 Garcia                                                                 
43066 Garidells, Els                           
08088 Garriga, La                             
17075 Garrigàs                                                               
17076 Garrigoles                                                             
17077 Garriguella                                                            
08089 Gavà                                                                   
25098 Gavet de la Conca                                                      
08091 Gelida                                                                 
17078 Ger                                                                    
25912 Gimenells i el Pla de la Font                                          
43067 Ginestar                                                               
17079 Girona                                                                 
08092 Gironella                                                              
08093 Gisclareny                                                             
43068 Godall                                                                 
25099 Golmés                                                                 
17080 Gombrèn                                                                
25100 Gósol                                                                  
08094 Granada, La                            
25101 Granadella, La                          
08095 Granera                                                                
25102 Granja d’Escarp, La                     
08096 Granollers                                                             
25103 Granyanella                                                            
25105 Granyena de les Garrigues                                              
25104 Granyena de Segarra                                                    
43069 Gratallops                                                             
08097 Gualba                                                                 
17081 Gualta                                                                 
08099 Guardiola de Berguedà                                                  
43070 Guiamets, Els                            
17082 Guils de Cerdanya                                                      
25109 Guimerà                                                                
Codi Municipi 
 
25903 Guingueta d’Àneu, La                   
25110 Guissona                                                               
25111 Guixers                                                                
08100 Gurb                                                                   
43071 Horta de Sant Joan                                                     
08101 Hospitalet de Llobregat, L'             
08162 Hostalets de Pierola, Els                
17083 Hostalric                                                              
08102 Igualada                                                               
25115 Isona i Conca Dellà                                                    
17084 Isòvol                                                                 
25112 Ivars de Noguera                                                       
25113 Ivars d’Urgell                                                         
25114 Ivorra                                                                 
17085 Jafre                                                                  
17086 Jonquera, La                            
08103 Jorba                                                                  
25910 Josa i Tuixén                                                          
17087 Juià                                                                   
25118 Juncosa                                                                
25119 Juneda                                                                 
25121 Les                                                                    
25122 Linyola                                                                
08104 Llacuna, La                             
17088 Lladó                                                                  
25123 Lladorre                                                               
25124 Lladurs                                                                
08105 Llagosta, La                            
17089 Llagostera                                                             
17090 Llambilles                                                             
17091 Llanars                                                                
17092 Llançà                                                                 
25125 Llardecans                                                             
25126 Llavorsí                                                               
25120 Lleida                                                                 
17093 Llers                                                                  
25127 Lles de Cerdanya                                                       
08107 Lliçà d’Amunt                                                          
08108 Lliçà de Vall                                                          
25128 Llimiana                                                               
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08106 Llinars del Vallès                                                     
17094 Llívia                                                                 
43072 Lloar, El                                                               
25129 Llobera                                                                
43073 Llorac                                                                 
43074 Llorenç del Penedès                                                    
17095 Lloret de Mar                                                          
17096 Llosses, Les                             
08109 Lluçà                                                                  
17102 Maçanet de Cabrenys                                                    
17103 Maçanet de la Selva                                                    
17097 Madremanya                                                             
17098 Maià de Montcal                                                        
25133 Maials                                                                 
25130 Maldà                                                                  
08110 Malgrat de Mar                                                         
08111 Malla                                                                  
08112 Manlleu                                                                
08113 Manresa                                                                
43076 Marçà                                                                  
43075 Margalef                                                               
08242 Marganell                                                              
08114 Martorell                                                              
08115 Martorelles                                                            
43077 Mas de Barberans                                                       
17100 Masarac                                                                
43078 Masdenverge                                                            
08116 Masies de Roda, Les                      
08117 Masies de Voltregà, Les                 
43079 Masllorenç                                                             
08118 Masnou, El                            
43080 Masó, La                                
43081 Maspujols                                                              
08119 Masquefa                                                               
43082 Masroig, El 
25131 Massalcoreig                                                           
17101 Massanes                                                               
25132 Massoteres                                                             
08120 Matadepera                                                             
08121 Mataró                                                                 
Codi Municipi 
 
08122 Mediona                                                                
25134 Menàrguens                                                             
17099 Meranges                                                               
17105 Mieres                                                                 
43083 Milà, El                                
25135 Miralcamp                                                              
43084 Miravet                                                                
08138 Moià                                                                   
43085 Molar, El                           
08123 Molins de Rei                                                          
25137 Mollerussa                                                             
17106 Mollet de Peralada                                                     
08124 Mollet del Vallès                                                      
17107 Molló                                                                  
25136 Molsosa, La                             
08128 Monistrol de Calders                                                   
08127 Monistrol de Montserrat                                                
17109 Montagut i Oix                                                         
43086 Montblanc                                                              
43088 Montbrió del Camp                                                      
08125 Montcada i Reixac                                                      
08130 Montclar                                                               
25139 Montellà i Martinet                                                    
08131 Montesquiu                                                             
25140 Montferrer i Castellbò                                                 
43089 Montferri                                                              
25138 Montgai                                                                
08126 Montgat                                                                
08132 Montmajor                                                              
08133 Montmaneu                                                              
43090 Montmell, El                     
08135 Montmeló                                                               
25142 Montoliu de Lleida                                                     
25141 Montoliu de Segarra                                                    
25143 Montornès de Segarra                                                   
08136 Montornès del Vallès                                                   
43091 Mont-ral                                                               
17110 Mont-ras                                                               
43092 Mont-roig del Camp                                                     
08137 Montseny                                                               
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43093 Móra d’Ebre                                                            
43094 Móra la Nova                                                           
43095 Morell, El                           
43096 Morera de Montsant, La                  
08129 Muntanyola                                                             
08139 Mura                                                                   
25145 Nalec                                                                  
25025 Naut Aran                                                              
08140 Navarcles                                                              
08141 Navàs                                                                  
17111 Navata                                                                 
25146 Navès                                                                  
08142 Nou de Berguedà, La                     
43097 Nou de Gaià, La                         
43098 Nulles                                                                 
25148 Odèn                                                                   
08143 Òdena                                                                  
17112 Ogassa                                                                 
08145 Olèrdola                                                               
08146 Olesa de Bonesvalls                                                    
08147 Olesa de Montserrat                                                    
25149 Oliana                                                                 
25150 Oliola                                                                 
25151 Olius                                                                  
08148 Olivella                                                               
08149 Olost                                                                  
17114 Olot                                                                   
25152 Oluges, Les                              
08144 Olvan                                                                  
25153 Omellons, Els                            
25154 Omells de na Gaia, Els                   
17115 Ordis                                                                  
25155 Organyà                                                                
08150 Orís                                                                   
08151 Oristà                                                                 
08152 Orpí                                                                   
08153 Òrrius                                                                 
25156 Os de Balaguer                                                         
17116 Osor                                                                   
25157 Ossó de Sió                                                            
Codi Municipi 
 
08154 Pacs del Penedès                                                       
08155 Palafolls                                                              
17117 Palafrugell                                                            
17118 Palamós                                                                
25158 Palau d’Anglesola, El               
17119 Palau de Santa Eulàlia                                                 
17121 Palau-sator                                                            
17120 Palau-saverdera                                                        
08156 Palau-solità i Plegamans                                               
43100 Pallaresos, Els                          
08157 Pallejà                                                                
08905 Palma de Cervelló, La                   
43099 Palma d’Ebre, La                        
17123 Palol de Revardit                                                      
17124 Pals                                                                   
08158 Papiol, El 
17125 Pardines                                                               
08159 Parets del Vallès                                                      
17126 Parlavà                                                                
43101 Passanant i Belltall                                                   
17128 Pau                                                                    
43102 Paüls                                                                  
17129 Pedret i Marzà                                                         
25164 Penelles                                                               
17130 Pera, La                                
08160 Perafita                                                               
43103 Perafort                                                               
17132 Peralada                                                               
25165 Peramola                                                               
43104 Perelló, El 
08161 Piera                                                                  
43105 Piles, Les                              
08163 Pineda de Mar                                                          
43106 Pinell de Brai, El 
25166 Pinell de Solsonès                                                     
25167 Pinós                                                                  
43107 Pira                                                                   
43108 Pla de Santa Maria, El 
08164 Pla del Penedès, El 
17133 Planes d’Hostoles, Les                   
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17134 Planoles                                                               
25911 Plans de Sió, Els                        
25168 Poal, El 
25169 Pobla de Cérvoles, La                   
08165 Pobla de Claramunt, La                  
08166 Pobla de Lillet, La                     
43109 Pobla de Mafumet, La                    
43110 Pobla de Massaluca, La                  
43111 Pobla de Montornès, La                  
25171 Pobla de Segur, La                      
43112 Poboleda                                                               
08167 Polinyà                                                                
43113 Pont d’Armentera, El 
25030 Pont de Bar, El 
17135 Pont de Molins                                                         
25173 Pont de Suert, El 
08182 Pont de Vilomara i Rocafort, El 
43141 Pontils                                                                
08168 Pontons                                                                
17136 Pontós                                                                 
25172 Ponts                                                                  
17137 Porqueres                                                              
43114 Porrera                                                                
17140 Port de la Selva, El 
17138 Portbou                                                                
25174 Portella, La                            
43115 Pradell de la Teixeta                                                  
43116 Prades                                                                 
43117 Prat de Comte                                                          
08169 Prat de Llobregat, El 
43118 Pratdip                                                                
08171 Prats de Lluçanès                                                      
08170 Prats de Rei, Els                        
25175 Prats i Sansor                                                         
25176 Preixana                                                               
25177 Preixens                                                               
08230 Premià de Dalt                                                         
08172 Premià de Mar                                                          
17139 Preses, Les                              
25179 Prullans                                                               
Codi Municipi 
 
17141 Puigcerdà                                                              
08174 Puigdàlber                                                             
25180 Puiggròs                                                               
43119 Puigpelat                                                              
08175 Puig-reig                                                              
25181 Puigverd d’Agramunt                                                    
25182 Puigverd de Lleida                                                     
08176 Pujalt                                                                 
08177 Quar, La                                
17142 Quart                                                                  
17043 Queralbs                                                               
43120 Querol                                                                 
17143 Rabós                                                                  
08178 Rajadell                                                               
43121 Rasquera                                                               
17144 Regencós                                                               
08179 Rellinars                                                              
43122 Renau                                                                  
43123 Reus                                                                   
25183 Rialp                                                                  
43124 Riba, La                                
43125 Riba-roja d’Ebre                                                       
25905 Ribera d’Ondara                                                        
25185 Ribera d’Urgellet                                                      
17145 Ribes de Freser                                                        
17146 Riells i Viabrea                                                       
43126 Riera de Gaià, La                       
25186 Riner                                                                  
17147 Ripoll                                                                 
08180 Ripollet                                                               
25913 Riu de Cerdanya                                                        
17148 Riudarenes                                                             
17149 Riudaura                                                               
43127 Riudecanyes                                                            
43128 Riudecols                                                              
17150 Riudellots de la Selva                                                 
43129 Riudoms                                                                
17151 Riumors                                                                
08181 Roca del Vallès, La                     
43130 Rocafort de Queralt                                                    
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43131 Roda de Barà                                                           
08183 Roda de Ter                                                            
43132 Rodonyà                                                                
43133 Roquetes                                                               
17152 Roses                                                                  
25189 Rosselló                                                               
43134 Rourell, El 
08184 Rubí                                                                   
08185 Rubió                                                                  
17153 Rupià                                                                  
08901 Rupit i Pruit                                                          
08187 Sabadell                                                               
08188 Sagàs                                                                  
25190 Salàs de Pallars                                                       
08190 Saldes                                                                 
17154 Sales de Llierca                                                       
08191 Sallent                                                                
43135 Salomó                                                                 
43905 Salou                                                                  
17155 Salt                                                                   
25191 Sanaüja                                                                
08194 Sant Adrià de Besòs                                                    
08195 Sant Agustí de Lluçanès                                                
08196 Sant Andreu de la Barca                                                
08197 Sant Andreu de Llavaneres                                              
17157 Sant Andreu Salou                                                      
17183 Sant Aniol de Finestres                                                
08198 Sant Antoni de Vilamajor                                               
08199 Sant Bartomeu del Grau                                                 
08200 Sant Boi de Llobregat                                                  
08201 Sant Boi de Lluçanès                                                   
43136 Sant Carles de la Ràpita                                               
08203 Sant Cebrià de Vallalta                                                
08202 Sant Celoni                                                            
08204 Sant Climent de Llobregat                                              
17158 Sant Climent Sescebes                                                  
08205 Sant Cugat del Vallès                                                  
08206 Sant Cugat Sesgarrigues                                                
25196 Sant Esteve de la Sarga                                                
08207 Sant Esteve de Palautordera                                            
Codi Municipi 
 
08208 Sant Esteve Sesrovires                                                 
17159 Sant Feliu de Buixalleu                                                
08210 Sant Feliu de Codines                                                  
17160 Sant Feliu de Guíxols                                                  
08211 Sant Feliu de Llobregat                                                
17161 Sant Feliu de Pallerols                                                
08212 Sant Feliu Sasserra                                                    
17162 Sant Ferriol                                                           
08209 Sant Fost de Campsentelles                                             
08213 Sant Fruitós de Bages                                                  
17163 Sant Gregori                                                           
25192 Sant Guim de Freixenet                                                 
25197 Sant Guim de la Plana                                                  
17164 Sant Hilari Sacalm                                                     
08215 Sant Hipòlit de Voltregà                                               
08193 Sant Iscle de Vallalta                                                 
08216 Sant Jaume de Frontanyà                                                
17165 Sant Jaume de Llierca                                                  
43137 Sant Jaume dels Domenys                                                
43902 Sant Jaume d’Enveja                                                    
17167 Sant Joan de les Abadesses                                             
17168 Sant Joan de Mollet                                                    
08218 Sant Joan de Vilatorrada                                               
08217 Sant Joan Despí                                                        
17185 Sant Joan les Fonts                                                    
17166 Sant Jordi Desvalls                                                    
08903 Sant Julià de Cerdanyola                                               
17169 Sant Julià de Ramis                                                    
08220 Sant Julià de Vilatorta                                                
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí                                          
08221 Sant Just Desvern                                                      
17171 Sant Llorenç de la Muga                                                
25193 Sant Llorenç de Morunys                                                
08222 Sant Llorenç d’Hortons                                                 
08223 Sant Llorenç Savall                                                    
08225 Sant Martí d’Albars                                                    
08224 Sant Martí de Centelles                                                
17172 Sant Martí de Llémena                                                  
25902 Sant Martí de Riucorb                                                  
08226 Sant Martí de Tous                                                     
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08227 Sant Martí Sarroca                                                     
08228 Sant Martí Sesgueioles                                                 
17173 Sant Martí Vell                                                        
08229 Sant Mateu de Bages                                                    
17174 Sant Miquel de Campmajor                                               
17175 Sant Miquel de Fluvià                                                  
17176 Sant Mori                                                              
17177 Sant Pau de Seguries                                                   
08231 Sant Pere de Ribes                                                     
08232 Sant Pere de Riudebitlles                                              
08233 Sant Pere de Torelló                                                   
08234 Sant Pere de Vilamajor                                                 
17178 Sant Pere Pescador                                                     
08189 Sant Pere Sallavinera                                                  
08235 Sant Pol de Mar                                                        
08236 Sant Quintí de Mediona                                                 
08237 Sant Quirze de Besora                                                  
08238 Sant Quirze del Vallès                                                 
08239 Sant Quirze Safaja                                                     
25194 Sant Ramon                                                             
08240 Sant Sadurní d’Anoia                                                   
08241 Sant Sadurní d’Osormort                                                
08098 Sant Salvador de Guardiola                                             
08262 Sant Vicenç de Castellet                                               
08264 Sant Vicenç de Montalt                                                 
08265 Sant Vicenç de Torelló                                                 
08263 Sant Vicenç dels Horts                                                 
43138 Santa Bàrbara                                                          
08243 Santa Cecília de Voltregà                                              
08244 Santa Coloma de Cervelló                                               
17180 Santa Coloma de Farners                                                
08245 Santa Coloma de Gramenet                                               
43139 Santa Coloma de Queralt                                                
17181 Santa Cristina d’Aro                                                   
08246 Santa Eugènia de Berga                                                 
08247 Santa Eulàlia de Riuprimer                                             
08248 Santa Eulàlia de Ronçana                                               
08249 Santa Fe del Penedès                                                   
17182 Santa Llogaia d’Alguema                                                
08250 Santa Margarida de Montbui                                             
Codi Municipi 
 
08251 Santa Margarida i els Monjos                                           
08253 Santa Maria de Besora                                                  
08254 Santa Maria de Corcó                                                   
08256 Santa Maria de Martorelles                                             
08255 Santa Maria de Merlès                                                  
08257 Santa Maria de Miralles                                                
08259 Santa Maria de Palautordera                                            
08258 Santa Maria d’Oló                                                      
43140 Santa Oliva                                                            
17184 Santa Pau                                                              
08260 Santa Perpètua de Mogoda                                               
08261 Santa Susanna                                                          
08192 Santpedor                                                              
43142 Sarral                                                                 
17186 Sarrià de Ter                                                          
25201 Sarroca de Bellera                                                     
25200 Sarroca de Lleida                                                      
17187 Saus                                                                   
43143 Savallà del Comtat                                                     
43144 Secuita, La                             
17188 Selva de Mar, La                        
43145 Selva del Camp, La                      
43146 Senan                                                                  
43044 Sénia, La                               
25202 Senterada                                                              
25035 Sentiu de Sió, La                       
08267 Sentmenat                                                              
17190 Serinyà                                                                
25204 Seròs                                                                  
17191 Serra de Daró                                                          
17192 Setcases                                                               
25203 Seu d’Urgell, La                        
08269 Seva                                                                   
25205 Sidamon                                                                
17193 Sils                                                                   
08270 Sitges                                                                 
17052 Siurana                                                                
08271 Sobremunt                                                              
25206 Soleràs, El 
43147 Solivella                                                              
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25207 Solsona                                                                
08272 Sora                                                                   
25208 Soriguera                                                              
25209 Sort                                                                   
25210 Soses                                                                  
08273 Subirats                                                               
25211 Sudanell                                                               
25212 Sunyer                                                                 
08274 Súria                                                                  
17194 Susqueda                                                               
08276 Tagamanent                                                             
08277 Talamanca                                                              
25215 Talarn                                                                 
25216 Talavera                                                               
17195 Tallada d’Empordà, La                   
08278 Taradell                                                               
43148 Tarragona                                                              
25217 Tàrrega                                                                
25218 Tarrés                                                                 
25219 Tarroja de Segarra                                                     
08275 Tavèrnoles                                                             
08280 Tavertet                                                               
08281 Teià                                                                   
25220 Térmens                                                                
17196 Terrades                                                               
08279 Terrassa                                                               
08282 Tiana                                                                  
25221 Tírvia                                                                 
25222 Tiurana                                                                
43149 Tivenys                                                                
43150 Tivissa                                                                
08283 Tona                                                                   
25223 Torà                                                                   
08284 Tordera                                                                
08285 Torelló                                                                
25224 Torms, Els                              
25225 Tornabous                                                              
25227 Torre de Cabdella, La                   
08286 Torre de Claramunt, La                  
43151 Torre de Fontaubella, La                
Codi Municipi 
 
43152 Torre de l’Espanyol, La                 
25226 Torrebesses                                                            
43153 Torredembarra                                                          
25228 Torrefarrera                                                           
25907 Torrefeta i Florejacs                                                  
25230 Torregrossa                                                            
25231 Torrelameu                                                             
08287 Torrelavit                                                             
08288 Torrelles de Foix                                                      
08289 Torrelles de Llobregat                                                 
17197 Torrent                                                                
25232 Torres de Segre                                                        
25233 Torre-serona                                                           
17198 Torroella de Fluvià                                                    
17199 Torroella de Montgrí                                                   
43154 Torroja del Priorat                                                    
17200 Tortellà                                                               
43155 Tortosa                                                                
17201 Toses                                                                  
17202 Tossa de Mar                                                           
25234 Tremp                                                                  
17204 Ullà                                                                   
08290 Ullastrell                                                             
17205 Ullastret                                                              
43156 Ulldecona                                                              
43157 Ulldemolins                                                            
17203 Ultramort                                                              
17206 Urús                                                                   
08291 Vacarisses                                                             
17014 Vajol, La                               
17208 Vall de Bianya, La                      
25043 Vall de Boí, La                         
25901 Vall de Cardós                                                         
17207 Vall d’en Bas, La                       
08292 Vallbona d’Anoia                                                       
25238 Vallbona de les Monges                                                 
08293 Vallcebre                                                              
43158 Vallclara                                                              
25240 Vallfogona de Balaguer                                                 
17170 Vallfogona de Ripollès                                                 
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43159 Vallfogona de Riucorb                                                  
08294 Vallgorguina                                                           
08295 Vallirana                                                              
17209 Vall-llobrega                                                          
43160 Vallmoll                                                               
08296 Vallromanes                                                            
43161 Valls                                                                  
25906 Valls d’Aguilar, Les                     
25239 Valls de Valira, Les                     
43162 Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant                                   
25909 Vansa i Fórnols, La                     
08297 Veciana                                                                
43163 Vendrell, El 
17210 Ventalló                                                               
25242 Verdú                                                                  
17211 Verges                                                                 
43164 Vespella de Gaià                                                       
08298 Vic                                                                    
17212 Vidrà                                                                  
17213 Vidreres                                                               
25243 Vielha e Mijaran                                                       
43165 Vilabella                                                              
17214 Vilabertran                                                            
17215 Vilablareix                                                            
08299 Vilada                                                                 
17217 Viladamat                                                              
17216 Viladasens                                                             
08301 Viladecans                                                             
08300 Viladecavalls                                                          
17218 Vilademuls                                                             
17220 Viladrau                                                               
17221 Vilafant                                                               
08305 Vilafranca del Penedès                                                 
25244 Vilagrassa                                                             
17223 Vilajuïga                                                              
43175 Vilalba dels Arcs                                                      
08306 Vilalba Sasserra                                                       
25245 Vilaller                                                              
17224 Vilallonga de Ter                                                      
 
Codi Municipi 
 
43166 Vilallonga del Camp                                                    
17225 Vilamacolum                                                            
17226 Vilamalla                                                              
17227 Vilamaniscle                                                           
25247 Vilamòs                                                                
17228 Vilanant                                                               
25248 Vilanova de Bellpuig                                                   
25254 Vilanova de la Barca                                                   
25249 Vilanova de l’Aguda                                                    
25250 Vilanova de Meià                                                       
43168 Vilanova de Prades                                                     
08303 Vilanova de Sau                                                        
25251 Vilanova de Segrià                                                     
08302 Vilanova del Camí                                                      
08902 Vilanova del Vallès                                                    
43167 Vilanova d’Escornalbou                                                 
08307 Vilanova i la Geltrú                                                   
43169 Vilaplana                                                              
43170 Vila-rodona                                                            
17230 Vila-sacra                                                             
25252 Vila-sana                                                              
43171 Vila-seca                                                              
08214 Vilassar de Dalt                                                       
08219 Vilassar de Mar                                                        
17222 Vilaür                                                                 
43172 Vilaverd                                                               
43173 Vilella Alta, La                        
43174 Vilella Baixa, La                       
08304 Vilobí del Penedès                                                     
17233 Vilobí d’Onyar                                                         
17232 Vilopriu                                                               
25253 Vilosell, El 
43176 Vimbodí                                                                
25255 Vinaixa                                                                
43177 Vinebre                                                                
43178 Vinyols i els Arcs                                                     
08308 Viver i Serrateix                                                      
43052 Xerta 
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01 Àlaba 
03 Alacant 
02 Albacete 
04 Almeria 
33 Astúries 
05 Àvila 
06 Badajoz 
07 Balears 
08 Barcelona 
48 Biscaia 
09 Burgos 
10 Càceres 
11 Cadis 
39 Cantàbria 
12 Castelló 
51 Ceuta 
13 Ciudad Real 
16 Conca 
14 Còrdova 
15 Corunya, La 
17 Girona 
18 Granada 
19 Guadalajara 
20 Guipúscoa 
21 Huelva 
23 Jaén 
25 Lleida 
24 Lleó 
27 Lugo 
28 Madrid 
29 Màlaga 
52 Melilla 
30 Múrcia 
31 Navarra 
32 Orense 
 
 
 
Codi Província 
 
22 Osca 
34 Palència 
35 Palmas, Las 
36 Pontevedra 
26 Rioja, La 
37 Salamanca 
38 Sta. Cruz de Tenerife 
50 Saragossa 
40 Segòvia 
41 Sevilla 
42 Sòria 
43 Tarragona 
44 Terol 
45 Toledo 
46 València 
47 Valladolid 
49 Zamora 
 
 
54 Estranger 
